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TELEVISIO 
Loa de Jesús Hermida 
Vicente Sánchez-Biosca 
.El put?,Uco nortE?(;tp:1(3ricano nÉúÉsKáfa·=hasta 
tgl\ f:)to ÉáêênKêúbl!p¡êÉl= interior.de: syl\9gar ' 
óo·. · 1roes dÉgWÉ!FéúVíélculoYèuÉ ·sógV• gélÉêV=
lq4t : : · ..... Y9s· cua(ido éstas 1€} son ófêúYXádVúKmVê­
·sàméèú!cgs=SQ<;?W(71en: sqlo;:con ésta'<grotd " 
.compqñía los>.ac::óntecimiéritos c;lel •día púe-.::.>! 
dúêWáJ sér di.í:11)os·.qe ÉscuchaêsÉú= NeYj5' with X; . 
búFcí=este r,úbrica ••• se · éêÉsÉníah·Dè•• DíáNúnudo=
Ésíoú=l?úéocáos=que prp9ucen al tié(Y)R()/unQ suÉífáWú ·EWàúDmodÉêngWsfoêúúóúíéIm=y.pfngü(esb,Eb•• 
n,etíqlqs :ti l()s rost.ros Circéhses: que én ··úuèsW=. 
sènêíÉKn·KD kuÉsíúè=télev.isión Éuêoéúa=se quieté ·.· 
méJ.s seria y se úúflWgéDúa=éèúW nÉdúêèlázoêdèg[ÉêWW= ' 
son()lrdad de suú KúEFsÉêèsX= ia · acíué!úéYFldI=la noíàcáaI babldKJDnos K úáYW!Éê D= los·teJecjiWi9s:_ y 
! la v(>.z; 'il)Cluso los grifps .pelados;geJuis 
Maril')ds; Je borran· déttás de lo sol(;lmrie del · 
evento, Todo elopatato de Ja; êÉéêÉsÉnKíaú=.• 
ci.ón r&fuerza.és'te. deseo dé.!neutralidad 
0 tglso en st mb?êoWKúúnos=desqf ót:ci<:)'q KENwúAo=
osaCfia .. ame'rid::tha+:';., fror'ttáliddd de fa.·•·. :'.e.a.- -
' ' ·. '" ' : .: ' : ·ú= • ' ' < ' .... :: •' ' :•, ú= . '' • ' : .: .... :. ' • 
1 
"' :·.:.,:.' 1 
maró/ ClWcreción' de ·tq Wú]Vêía=,. éfüÓúêíÉK=dis-
tancia gdrantizac:ta por<el .plan.q méc;lio (nt" 
fhUY le)os -PUS$. se· perde,ña l9·t:$spónsClblli" 
dod, de , lo diohc).___ nr. rnuv p .erc'á'.-----la áníámáú=
d<:1d es poco dptq .p9ra. decír dertas •yerda-
des:-c:-)1 m!rcido ái ,otpJE?tivg ... En popqs pala-
bras, ló pcuticular de pód.a indlviQU() se ·suú=
giere em débiles inflexiortes, perq 'sie'rrí'pre s:e'. 
'.mantiene en los márg,énes, sin jamás ómec 
náúèê='ª· pretenc:jidatransparencici ,pel pro-
dp('.:'f() .. Y está bien que sea psí, éóêèuÉú=ver-
dad. p .. ho, se .trat<;i <Je Hna·norma dist,011tla-
dÓra résp.ecfo O' é¡Üien nabla> '. . ..... ·••u 
Hqy I •sánYúmbaêgSDK= gfro: lugc:ir para ejétci- · 
tar la ven'óanza: ,las' éntrevistds,"la 0'rgahiia-
ción de los· deba'fes. f\quí, agèúèéáèós=en 
cód(): esquina' . noú=esl?eron aènÉllús·K=rígidos 
cuE?u?9s, · aquellps.voces: . nÉuíêoú=_êúsíos=a. 
óêX¡ámoêúÉ I=a se'dljcir, N?. sp!9 t)oblafl., sino gúÉ=
estón · dispüestos,. a no<ae1ar' ninguna . duúfü=
de qué ló -l')aqeh. Spló 'üíiá êúêa=sutileza 6 
,uno cEFnvÉháúhí»=úséÉáoáalázacáSáá=ún· un=gé-
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,nero de c:lébdte,s (Manuel Oa,mpo Viqal o 
· [úUúá K=María ,Mateó $6r:t dos ÉàÉméíEFúFD=evitan 
.· ·úN=úK¡YéóKsáyIo=impúlsq pqr la autoríg;J¡<;i úêoIíÉsJ
'c'a : ÉúíFábgcáónW= áyidospor' sellar é,li'.prpqµcto, 
'· n';\úclti0s')qe estos/Os úêÉIsúníádoêésLDasWéuú­
·: na.n por:·aprpptOrse qe · ió pglabra del qtro 
<p.qrd hocérJCf:sl;lY.a/o, cuqndQ·menos, poro 
ÉFuúíéáê=el mérifo<dehaberla arrancado. Así, 
cúêêWáVfNdo=·Sqnchéz (?rqgó., u_na sue'r;te, . .de 
BUdq éagú='er:i caloríqs'. pbsorbe como una 
esppnJó:$J.,espíritu ae. lps,: conterfuHos qü.e . 
desñlar(po'í sus butéiC'ories.• Jn Coêazónú=foú=· 
,só'io·se oyen-los·vacílesy !Omentos de Gardá ·· . 
. , ;':t9JcLmuv a Pésdr d.e· 16 ádAníádÓddÉiacomú=
D éaúgníÉ=.. Y.M$rc$(jes Milá, cont9F1tosaños 
• a sus,:espaJdas: se. empeñq en definir tanto su 
sello gèúno· éáÉêdÉ ·MáWWWWasáón=de,amplifica(lo ··. 
voz dé,swsJr:ivitados. ·tas respuestas están KááWnú= : 
:PlícJtás eri lás preg1.Jntos, Id sútileza.se pierde · 
}'m'.lq<cuneto óKFúgáéséÉcíado·ê=vi\ie:¡9 Ihásíêáónáú=
DX·cWoÉúcÉXàna=Én · NMKVVÉVlguáún=èúlÉêú FsÉê=lWgáNDb?ú=
rente a toda cóstó, . l_os 
· 
1 acéntos•y<:i están colocac 
dos so6fo lbs palabras qe 
anterfrárío. 
y ;en este mundo de de-
se.OS 'de. autoría y fracasos 
constantes, sólq Jesús ·. 
Hermidd'ha tenido lo vèú=.. : 
lentía de exhíbir sin tap.ujos · 
su sueFiÓ.. ·Conocedor de 
. una teleVísi.6n que se.sostie-
ne, antes que nada, en las 
estretlós, ha 'dec:idido' t;on-
vertlrse en ambcís· cosaúIíÉ­
lévisión y .9streri6'. Es éKñíêaú=
Fio, entón·i::;:es:, que estp 
hdya prqdücido tantc;i iri-
. dignoción·, pues.rés1:.1ltd tan 
inútil c'omo sentirse ofendi-
dO,por el heéhodeqUe 
todas las canciones. de 
JuHÓ 1.glesiOs suÉnÉúJ igqah Y· · 
es .. que· la «manera» de 
tler:rnida respo_nde .a una 
... .•.... lógica ir:nplacable: .lo' del 
histéri.q(), 9ecidido 'siempre a êÉéêÉsÉníaêúú=a 
sí másmóú=Fuera de esto escenificación;todo 
.es ignpra,(:Jo. Por euo, He.rmída corivoC,áy 
·desdoblo a supúblico, lo multiplicó; nosotros, 
súúK óvÉníaàadDás=d(scípulas, los inyitados ar 
c,ofé, el círculo de sillitas que·sé'derra á-su al-
réoedor, Es., sin dudci, una bendición poder 
escrutgr t<:)qa esta sintomptqlogía oonve.rti<::lá 
en espectc;JcL.Jlo telévislyó, límtte. moêúséI=
cuar:ido él antiguo pdstiche matinal toc.6 á 
su fin, nos asaltó e'n el sopor'de ld ' tarde un 
c uerp() que peqía s'.9r··adm[racfo a to:da 
costa , un cuerp9 que úínáíícfságnoú=pm9 
anunc!Qr' :¡u presencia. L()' p9fabra ésfá' vaC(q, 
y es muy chafó indignarse pór uh sentido deJ: ·· 
que car.ece:: cela, Einstein o •Monzanita;.fos 
que' .están.y los. gue. Isonú=evocódos:, .·son sóio 
ÉúégEXáés=en los Dèeú ·óÉmos ga=imagen del 
· vÉníúlEFÓu_oK= EnJoncE?s'. sát>er dedr.yo5::Je,tan-
tOs 'mian'eros es' u'n artificio· delicado ÉnK· úl K= · 
qué sefaqn Id mano el hJstér'ico y la , íKÉlÉvNú=
.si.ór\. · ' · · i 
ú ú= ú=
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